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Estrutura populacional e variabilidade genética da abelha ibérica 
(Apis mellifera iberiensis) revelada por marcadores do ADN 
mitocondrial e nuclear: implicações na actividade apícola
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